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MOTTO 
 
Love the life you live. Live the life you love. 
( Bob Marley ) 
 
Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki 
segala sesuatunya untuk kita. 
( Dr. Bilal Phillips ) 
 
Jangan pergi mengikuti ke mana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan 
tinggalkan jejak.  
( Ralph Waldo Emerson ) 
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PERSEMBAHAN 
 
Sebagai ungkapan rasa terima kasih dan rasa sayang, saya persembahkan karya ini 
kepada : 
1. Papa dan Mama yang tersayang. 
2. Kakakku yang selalu mensuport. 
3. Seluruh teman-teman yang saling memberikan motivasi dan dukungan. 
4. Hotel Horison Yogyakarta khususnya Departement Sales dan Marketing 
yang telah memberikan saya kesempatan untuk magang. 
5. Almamater. 
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KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang tekah 
memberikan rahmat serta hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan Tugas Akhir Kuliah Kerja Media di Hotel Horison Yogyakarta degan judul 
“PELAKSANAAN MEDIA RELATIONS OLEH PUBLIC RELATIONS DI 
HOTEL HORISON YOGYAKARTA”.  
 Tujuan penyusunan laporan Tugas Akhir Kuliah Kerja Media ini adalah 
untuk memenuhi salah satu syarat penyelesain studi DIII Komunikasi Terapan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. Dalam 
penyusunan Tugas Akhir ini, penulis juga memperoleh bantuan dan bimbingan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang 
sangat mendalam kepada semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni M, Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Bapak Mahfud Anshori, S.Kom, M.Si, selaku ketua Program DIII Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Ibu Tanti Hermawati, S.Sos.,M.Si, selaku Pembimbing Akademik 
4. Kepada Ibu Herning Suryo M.Si, penulis mengucapkan banyak terima kasih 
karena kesediaannya menjadi pembimbing untuk Tugas Akhir ini. 
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5. Kepada Bapak Eko Prasetyo selaku SM Manager Hotel Horison Yogyakarta. 
6. Kepada Jessica Threskeia Baiin selaku Public Relations Hotel Horison 
Yogyakarta. 
7. Kepada Diana Eka Novita sari serta Team Sales dan Marketing Hotel 
Horison Yogyakarta. 
8. Kepada Ibu Ayu selaku HRD Hotel Horison Yogyakarta. 
9. Mamah dan papah yang selalu memberikan doa dan dukungan. 
10. Kakakku yang selalu mendukung. 
Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas 
Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik 
dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga laporan ini 
bermanfaat bagi rekan-rekan pada umumnya dan penulis sendiri pada 
khususnya. 
     
      Surakarta, 16 Mei 2018 
 
      Delia Nindi Prameswari. 
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RINGKASAN 
Delia Nindi Prameswari, D1615015, DIII Komunikasi Terapan Minat 
Hubungan Masyarakat, PELAKSANAAN MEDIA RELATIONS OLEH 
PUBLIC RELATIONS DI HOTEL HORISON YOGYAKARTA, 2018. 
 Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media selama dua bulan 
terhitung dari 19 Februari-19 April 2018 bagian Public Relations di hotel 
berbintang tiga yaitu Hotel Horison Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Urip 
Sumoharjo No. 137, Yogyakarta. Penulis melaksanakan kegiatan KKM sebagai 
syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Komunikasi Terapan. 
Dunia Perhotelan dirasa tepat bagi penulis dalam mengimplementasikan teori yang 
diajarkan selama bangku perkuliahan. Di Hotel Horison Yogyakarta inilah penulis 
mengasah segala kemampuan dan keterampilan yang penulis miliki. 
Public Relations adalah jembatan komunikasi antara perusahaan dengan 
publik atau sebaliknya agar tercapainya pengertian antara kedua belah pihak. Public 
Relations dirasa semakin penting bagi perusahaan khususnya perusahaan 
hospitality (hotel) karena juga memiliki peran dalam hubungan perusahaan dengan 
media (media relations). Penulis memilih Hotel Horison Yogyakarta sebagai 
tempat pelaksanaan KKM disebabkan oleh kawasan Hotel yang sangat strategis dan 
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Hotel Horison memilki brand yang positive sehingga keberadaannya cukup dikenal 
oleh masyarakat sebagai salah satu hotel berbintang tiga di Yogyakarta.  
Public Relations memiliki peran yang penting salah satunya dalam menjaga 
hubungan baik degan media. Media relations menjadi satu hal yang sangat efisien 
dalam pekerjaan seorang Public Relations khususnya dalam usaha penyebaran 
informasi. Kegiatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk event ataupun tulisan. 
Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media ini penulis berada di Sales and Marketing 
Departement yang didalamnya terdapat Public Relations. Pelaksanaan KKM 
dimulai dari hari Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB.  
Dalam pelaksanaanya penulis mengikuti seluruh kegiatan Public Relations 
(kehumasan) yang ada di Hotel Horison Yogyakarta seperti media relations, 
dokumentasi, pembuatan press release, voucher. Selain kegiatan kehumasan 
penulis juga ditugaskan menjadi sales admin seperti melakukan telemarketing dan 
membuat BEO. 
Penulis Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Public Relations 
Hotel Horison Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa kegiatan media relations  di 
Hotel Horison Yogyakarta sudah cukup baik. Selama pelaksanaan kegiatan Kuliah 
Kerja Media penulis mendapat banyak pengalaman serta pengetahuan khususnya 
di bidang Public Relatons. Diharapkan untuk kedepannya Hotel Horison 
Yogyakarta dapat meningkatkan program kegiatan kehumasannya guna mencapai 
tujuan yang diinginkan. 
( hotel, media relations, kehumasan ) 
